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Distàncies
a 1 hora de Barcelona, a 2 de 
Madrid, a 2 hores dels Pirineus i 
a 1 hora del mar.
Clima
mediterrani amb forta influència 








per estudiar a la Universitat de Lleida
Primera universitat espanyola en Ciència i Tecnologia 
d’Aliments (I-UGR 2013, Rànquing de les universitats públiques i privades 
basat en la investigació publicada en revistes internacionals de més gran impacte 
i visibilitat)
Tercera universitat espanyola en Agricultura (I-UGR 2013, Rànquing 
de les universitats públiques i privades basat en la investigació publicada en 
revistes internacionals de més gran impacte i visibilitat)
Segona universitat espanyola en excel·lència en producció 
científica (Fundación Ciencia y Desarrollo-Banco Santander 2013)
Setena universitat espanyola en transparència a la web 
(Fundación Compromiso y Transparencia 2012)
Campus d’Excel·lència Internacional Valle del Ebro 
(Campus Iberus)
La UdL
Lleida, primera universitat de Catalunya, fundada l’any 1297.
Universitat pública. 
Universitat a mida de les persones, amb un tracte 
individualitzat.
Àmplia oferta de beques i ajuts propis.
Ciutat d’un alt nivell i qualitat de vida. Amb preus dels serveis 
assequibles. Gran oferta d’allotjament: habitacions per llogar 
a partir de 150 euros, residència universitària i habitatges 
universitaris.
Instal·lacions noves, modernes i altament equipades i 
qualificades.
Màsters oficials que obren les portes de l’espai europeu 
d’educació superior i que donen impuls a la teua ocupabilitat.
Àmbit de Salut
Educació per a la Salut
Investigació Biomèdica 
Psicologia General Sanitària (pendent d’aprovació)
Recerca en Salut
Àmbit de Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària
Enginyeria Agronòmica 
Gestió de Sòls i Aigües*
Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
Millora Genètica Vegetal
Protecció Integrada de Cultius*
Sanitat i Producció Porcina*
Àmbit de Gestió Multifuncional de Superfícies Forestals
Enginyeria de Forests 
Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recursos Naturals al Mediterrani (MEDfOR)
Erasmus Mundus European Forestry
Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (MàsterFUEGO)*
Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental
Àmbit d’Enginyeria i Tecnologies de la Informació
Enginyeria Industrial
Enginyeria Informàtica
Àmbit d’Educació, Societat i Qualitat de Vida
Educació Inclusiva*
Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
Psicopedagogia
Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement*
1. Títol universitari oficial espanyol (llicenciatures, enginye-
ries, arquitectures, diplomatures, enginyeries tècniques, 
arquitectures tècniques i graus).
2. Títol universitari estranger homologat.
 La gestió correspon al Ministeri (http://www.mecd.gob.
es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/
gestion-titulos.html).
3. Titulació no homologada però amb nivell de formació 
equivalent al títol de grau espanyol i, sempre que el país 
que expedeixi el títol el faculti per a l’accés als estudis 
de postgrau.
La persona interessada ha de presentar un document, 
emès per la universitat on ha obtingut el títol d’accés o 
per l’autoritat competent d’aquell país, que acrediti que 
aquest títol permet accedir als estudis de postgrau.
La gestió correspon a la UdL. La comissió d’estudis del 
màster comprovarà aquests requisits abans d’admetre 




Àmbit de Territori, Patrimoni i Cultura
Creació d’Empreses Audiovisuals i Convergència Digital* (pendent d’aprovació)
Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants
Identitat Europea Medieval* 
Llengües Aplicades




Àmbit de Construcció Europea: Aspectes Jurídics i Econòmics
Advocacia 
Ciències Jurídiques
Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
Direcció i Gestió Laboral (pendent d’aprovació)
Gestió Administrativa (pendent d’aprovació)




Suport a la recerca
Arts plàstiques i visuals



















Música            
Poesia       




Servei d’igualtat d’oportunitats i promoció de les dones
Teatre                
Universitat d’Estiu












1.779 espais de lectura/estudi
Programes d’intercanvi
Més de 80 places fora d’Europa
Més de 700 places a Europa
Recerca
747 investigadors
94 grups de recerca
La UdL en xifres
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